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Frühe alveoläre Reaktionen bei Lungenkontusion 
U. Obertacke1, Th. Joka^M. Jochum 2, St. Assenmacher1 und K.P. Schmit-Neuerburg1 
1 Universitätsklinikum Essen, Abt. für Unfallchirurgie (Direktor: Prof. Dr. K.P. Schmit-
Neuerburg), Hufelandstraße 55, D-4300 Essen 1 
2 Chirurgische Klinik Innenstadt, Abt. für klinische Chirurgie u. Biochemie der Ludwig-
Maximilians-Universität München (Direktor: Prof. Dr. H. Fritz), Nußbaumstraße 20, 
D-8000 München 2 
Auf der Basis einer prospektiven klinischen Studie an Polytraumatisierten (PTS > 30; 
ISS > 40) mit und ohne Lungenkontusion wurden durch täglich gewonnene bronchoalveo-
läre Lavage (BAL) Daten über frühe alveoläre Reaktionen in einem kontusionierten Lungen­
areal erhoben. BAL-Befunde von 9 polytraumatisierten Patienten mit Lungenkontusion 
kamen zur Auswertung, davon konnte bei 4 Patienten die BAL jeweils parallel in einem 
kontusionierten und nichtkontusionierten Areal der selben Lunge gewonnen werden. 
Folgende Vergleichsgruppen wurden gegenübergestellt: 
A) Lungenkontusion (1.-4. Tag nach Trauma) 
B) Kontrollen 
1. Normalprobanden (3 χ BAL an 3 Tagen) 
2. ARDS (Krit. n. Fowler) (4.-8. Tag n. Trauma) 
3. Polytrauma ohne Lungenkontusion (wie A) 
4. Polytrauma re./li. Vgl. (s.o.) 
η = 9 Patienten 
η = 10 Patienten 
η = 6 Patienten 
η = 19 Patienten 
η = 4 Patienten) 
Ergebnisse 
Es kommt in den kontusionierten Lungenabschnitten zu einer frühen Aktivierung und 
Degranulierung der neutrophilen Granulocyten (PMN). Sowohl spontan, wie auf einen 
definierten Phagocytosereiz reagieren die durch BAL gewonnenen alveolären Phagocyten 
nur im Niveau der Normalprobanden. a2MG, die Immunglobuline, Transferrin, komple-
xierte Elastase und die PMN-Granulaenzyme, Myeloperoxidase (MPO) und Lactoferrin 
(LF) sind im Niveau der ARDS-Patienten erhöht. Freie Elastase ist nachweisbar und um 
den Faktor 8 gegenüber den ARDS-Patienten erhöht, alPI, der physiologische Elastase-
und Proteinaseinhibitor ist unverändert. Der Inhibitor alPI wird durch die toxische O2-
Radikalenproduktion (MPO und LF) bei der PMN-Aktivierung oxidiert, so daß freie 
Elastase nachweisbar ist. Die Folge ist die Schädigung der alveolocapillären Schranke, die 
wiederum durch die entstehende alveoläre Proteinose im kontusionierten Areal eine In-
aktivierung des Surfactant mit den entsprechenden Folgen für den Gasaustausch und der 
alveolo-capillaren Barrierefunktion bewirkt. 
Die alveolären Reaktionen in den kontusionierten Arealen insgesamt sind schon früh 
nach Trauma mit den — Tage später eintretenden und die gesamte Lunge betreffenden -
Reaktionen im posttraumatischen ARDS zu vergleichen. Dies bestätigt die klinische Erfah­
rung der besonderen Bedeutung der stumpfen Lungenkontusion — insbesondere bei Vor­
liegen von Begleitverletzungen — und unterstützt die Forderung der möglichst frühzeitig 
einsetzenden prophylaktischen Beatmung. 
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